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"Soleil, fuis des ces lieux" 
From Les Indes galantes 
"Viens hymen, viens m'unir" 
From La Princesse de Navarre 
"Vents furieux" 
V orrei di te fidarmi 
T'intendo, si, mio cor 
Mi lagnero tacendo 
Ad una stella 
In solitaria stanza 
Brindisi 
Ach Lieb, ich muss nun scheiden 
All' mein Gedanken, mein Herz und meiri Sinn 
Die Nacht 
Demanten pa marssnon 
Den forsta kyssen 
Flickan kom fran sin alsklings mote 
Varen flyktar hastigt 
V ar det en drom 
In the Wand of the Wind 
The Doe 
Where the Music Comes From 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Master of Music in Performance. 
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